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La política britànica
Aquests dies Anglaterra ha estat una de les principals nacions que ha desta¬
cat amb més relleu dintre la política mondial. Es precís reconèixer que el sol fet
de sostenir l'hegemonia que exerceix Oran Bretanya i de conservar el seu prestigi
en mig les proves més dures i difícils, ja és una garantia del finíssim sentit polític
del poble anglès. Si aquest poble no fós eminentment polític i no tingués unes
màximes facultats per a governar no podria sostenir, com ho ha fet fins ara, el seu
imperi. Això sol justifica que es reconegui a Gran Bretanya els seus drets adqui¬
rits sobre tantes i tantes terres.
Prova evident, també, d'aquest alt sentit polític dels britànics ens el dóna el
fet de veure com molt sovint és criticada la seva orientació en determinades qües¬
tions. A despit del criteri unànime de diversos països, els polítics anglesos adop¬
ten actituds que originen impopularitat i antipatia o que apareixen com errades
i arbitràries. Després, però, els fets venen a donar la raó a aquells governants
que fidels a un sentit autèntic de fidelitat a les tradicions polítiques de llur país,
han sabut sacrificar els aventaíges personals a profit d'una obra de govern eficaç i
oportuna, no precisament en allò que es refereix al moment immediat, sinó també
r-i encara més—en el que es refereix al futur, que precisament és aquesta una de
les qualitats que més acredita els veritables polítics.
Des de fa un temps la política anglesa ha sofert diverses evolucions que han
estat imposades pels aconteixements que origina ja l'endegament dels problemes
que deixà plantejats l'endemà de la guerra.
Degut a aquestes evolucions que no eren altra cosa que un afany de compe¬
netració amb les qüestions suscitades, hem pogut veure com l'imperi britànic
semblava desentendre's d'Europa per anar a establir una estreta relació amb els
seus dominis. Però no sols no s'ha produït aquest lligam ans darrerament ha
pogut constatar-se amb tota evidència que Anglaterra no s'ha girat d'esquena al
continent.
Amb motiu del desacord entre França i Itàlia a propòsit de la limitació dels
armaments navals, la política britànica ha tornat a intervenir d'una manera direc¬
ta i ostensible en els problemes europeus. I és que Anglaterra té masses interes¬
sos a defensar per a poder permetres una política d'indiferència o de menyspreu.
Les derivacions que podia tenir el desacord franco-italià podien representar difi¬
cultats enutjoses per l'economia britànica i en aixó més que a qüestions de segu¬
retat ni de garantia de la pau ha estat deguda la gestió d'Henderson a Roma.
Aquest fet ha coincidit amb la de l'apaivagament de la qüestió de l'Índia. To¬
tes les apariències induïen a creure que aquest problema acabaria d'una manera
lamentable i violent. I en els moments en que semblava més impossible la con¬
còrdia 0 la solució, és quan ha entrat en vies favorables d'arranjament. La solució
del moviment nacional hindú haurà donat un impuls formidable al nacionalisraé
d'aquell país però la política britànica haurà trobat la manera de fer coincidir
aquest redreçament nacionalista amb la salvaguarda dels interessos i dels lligams
que hi ha establerts entre la metròpoli i l'índia.
La solució de la revolta hindú te una màxima importància per Anglaterra per
tal com representa una més important exportació a l'índia de productes manufac¬
turats la qual cosa vol dir que es produïrà un augment de treball en determina¬
des manufactures, sobretot les tèxtils, cosa que alleugerirà el númeio d'obrers pa¬
rats.
Cada dia apareix més evident la necessitat d'una compenet ació d'interessos
i de punts de vista entre les diverses nacions europees; aquesta necessitat queda
demostrada en les conferències a les quals concorren els pobles continentals cer¬
cant solucions als problemes de l'hora actual.
En aquest sentit cal demanar i desitjar que es produeixi una estreta col·labo¬
ració i cal desitjar i demanar que en aquesta col·laboració no hi manqui l'esforç




Aquest número ha passat per la censura governativa
NOIES POllTIQBES
Les eleccions municipals
En el Consell de ministres celebrat
ahir foren presos els acords següents:
Primer.—Que la renovació dels Ajun¬
taments es verifiqui totalment.
Segon.—Que tots els regidors siguin
elegits per sufragi universal directe.
Tercer.—Que el nombre de regidors
que corresponguin a cada Ajuntament
sigui fixat d'acord amb la llei muncipal
de 1877.
Quart,—Que les eleccions tinguin
lloc d'acord amb les disposicions per¬
tinents de la llei de 1877 i les de la llei
electoral de 8 d'agost de 1907.
Cinquè.—Que els recursos sobre in-
eidències electorals, incapacitats, ex¬
cuses, etc., siguin examinats per les res¬
pectives sales del civil de les Audièn*
cies territorials, en els procedents de
Capitals de província i Caps de partit
judicial i per les Audiències del crimi-
hal els procedents dels restants Ajun¬
taments»
Sisè. -Que donada la naturalesa es¬
pecial de les eleccions, vinents i com a
mesura conduent al major respecte del
sufragi universal, no tinguin aplicació
les restriccions sobre elegibilitat con¬
signades en la denominada llei Mellado».
Setè.—Que es dictin pel ministre de
la Governació les oportunes informa¬
cions relatives a terminis abreujats a fi
de facilitar la constitució dels Ajunta¬
ments, assenyalant la data d'aquesta.
El Consell acordà realitzar una adap¬
tació del decret del Govern anterior so¬
bre limitació de facultats als Ajunta¬
ments en ordre a determinats assump¬
tes, per assegurar la sinceritat electoral.
El partit centrista
Amb aquest títol diu avui un edi o-
rial de El Mati:
«A nosaltres, per bé que ens mirem
sempre de fora estant tot allò que fa re¬
ferència a la política partidista, no ens
pot ésser indiferent la constitució del
nou partit centrista espanyol, format a
base d'una intel·ligència entre els am^cs
del senyor Cambó i els del senyor Mau¬
ra. No ens pot ésser indiferent, hem dif;
però això, de moment, només per una
raó. I aquesta és que tota organització
de forces de caràcler antirevolucionari,
amb una finalital oposada a l'acció ne¬
gativa i demagògica, ha de merèixer, en
principi, franca simpatia de tota cons¬
ciència cristiana. Això, diem, com a
principi, igualment aplicable a tots in¬
drets i en tot temps; tant més actual¬
ment a Espanya, perquè més directa¬
ment ens afecta.
Esmicolats els vells partits—que te¬
nien vida perquè l'opinió era morta¬
les restes dels quals ara han hagut de
córrer a fer la pinya per a fer front a
una situació ocasionada a solucions ex¬
tremes, ¿què hi ha a Espanya, amb quin
aplec orgànic de forces susceptibles de
ésser compreses sota un denominador
comú pot comptar la societat espanyo¬
la, davant l'eventual escomesa d'una
minoria antisocial? Ara com ara, amb
cap. La disgregació política i social és
esfereïdora. I per això hi ha el perill
constant que una simple entremaliadu¬
ra pugui determinar sobtadament una
tragèdia. Però ara ve el nou partit a ag¬
lutinar elements dispersos i a organit¬
zar amb ells un instrument de govern
adequat a l'exercici d'una política equi¬
distant dels dos oposats extremismes:
una política «centrista». Quant a l'efi¬
càcia d'aquest instrument, considerat
com a mur de contenció, tot depèn, és
clar, de la quantitat i la qualitat dels ele¬
ments que responguin a la crida dels
fundadors del nou partit des de tots els
indrets d'Espanya, i això hem de se¬
guir-ho amb atenció, perquè natural¬
ment ens interessa.
Fora d'això, ni com a catòlics ni
c6m a catalans podríem dir, de mo
ment, gran cosa més. La denominació
de centrista, en política—idea de relati¬
vitat—és particularment imprecisa. I so¬
bre una vaguetat, qualsevol disquisició
pot esdevenir desplaçada o baldera.
Noteu, per exemple, la diferència que
hi pot haver entre un diputat del cen¬
tre parlamentari francès i un militant
del partit del Centre catòlic alemany.
¿Com faríem anar de parella la ideali-
tat de l'un amb la de l'altre? Ja torna¬
rem, doncs, a parlar del nou partit cen¬
trista espanyol; però ho farem a mesu¬
ra que aquest es vagi definint; i sobre¬
tot, si el cas arriba, quan el vagem a
l'obra».
L'organització
de les forces polítiques espanyoles
El corresponsal del Diario de Bar¬
celona a Madrid diu en la seva lletra de
avui;
«Respecto a la actitud de la Prensa
periódica, frente a los movimientos de
cohesión de las fuerzas políticas produ¬
cidos con el propósito de habilitar pa¬
ra lo porvenir instrumentos de gobier¬
no, la impresión general no resulta del
todo halagüeña. Las extremas izquier¬
das, que no se satisfacen, más que con
un cambio radical de instituciones, es
natural que consideren baldío, inútil y




Tal com vàrem anunciar, avui, a les
deu de la nit, s'inaugurarà el cicle de
conferències públiques organitzades
per la Secció de Cultura d'aquesta en¬
titat.
Ocuparà la tribuna el Dr. Cosme




Parlem-ne una mica ara que les han
anunciades municipals pel dia 12 de
abril vinent, ja podeu suposar que no
donaré cap consell al caciquisme;
aquest fa anys que està ficat en això que
en diuen eleccions i sap totes les com¬
binacions i martingales que s'hi feien i
que provarà ara també de repetir.
Escric pels enemics del caciquisme
local que tant de mal ha causat a Ar¬
gentona; per la gent de tots els colors
de l'Arc de Sant Martí, excepte el groc,
color cadavèric amb el qual estic re¬
nyit; pels que volen el bé de nostre po¬
ble per sobre de tot interès personal.
Cal primer de tot que establiu un
bon contacte entre vosaltres, anc que
no més sigui per impedir que el noshe
enemic comú pugui posar en pràctica
les seves habilitats electoralesques i
aprofitar-se d'un resultat que no sigui
el dels veritables vots emesos. Vermells,
blancs, verds, tots, fins els de color de
carabassa, heu de vigilar bé que les
eleccions siguin ben veritat, que no en¬
tri en les urnes cap papereta il·legal,
que en les actes consti el resultat del
escrutini.
En segon lloc heu d'anul·lar la pro¬
paganda fula del caciquisme. A hores
d'ara el casino del Foment ja deu estar
convertit en un centre elecíorer; allí
deuen provar de convèncer als egois¬
tes, als que no més cerquen el propi
profit i ocasions per acreixe'l, de la con¬
veniència d'apuntalar un sistema de
desadministraciò municipal que ha per¬
mès a alguns enriquir-se; no deu parar
un moment de fer llumenetes el mira-
llet de que igual podran aprofitar-se
ells, quan vingui una oportunitat. No
han de fer gaire por aquests, perquè
tothom els coneix i perquè, afortunada¬
ment, no són gaires.
Els altres sobre els quals procurarà
actuar intensament el cacic i els seus
edecans, són els babaus que es deixen
pintar uns favors imaginaris i als que
volen fer creure en deutes d'agraïment
que obliguen a votar qui vulgui el ca¬
cic. Pocs, molt pocs, per no dir cap,
són els favors que ha fet el caciquisme.
Aquest sempre ha buscat exclusivament
la seva conveniència, i si algú n'ha sor¬
tit afavorit ha estat perquè ha tingut la
sort de que el seu interès fós paral·lel
a l'altre. Això no és fer favors, i per
tant no dóna dret a cap agraïment. Tam¬
poc es pot admetre que l'agraïment
obligui a anar contra la pròpia cons¬
ciència i contra el bé del comú.
El tercer camp explorabie són els
infeliços que venen el vot per un plat
d'arròs amb ànec i una copeta d'aiguar¬
dent. ¿Oi que no val la pena de parlar
d'aquesta genteta?
En canvi contra el caciquisme tenim
tota la joventut, la gent sèria i amiga de
la prosperitat d'Argentona, als forasters
que per uns mesos que hi passem hem
d'aguantar moltes coses ben desagra¬
dables. Només heu de fer que avenir-
vos, organilzar-vos i lluitar sense por.
El caciquisme és una fantasma; no té
altre poder que el que vosaltres li do¬
nareu.
En Boleya
Argentona, 7 de febrer de 1931.
A Santa Anna
«La doctrina de jesucrist és plena de
llum i de vida», és el tema q\^ desen¬
rotllarà el Rnd. P. Constantí Noguera,
Rector del Col·legi de PP. Escolapis,
en la conferència que donarà demà,
durant la missa d'onz;.
MARGINALS
El cas de Libèria
Al secretariat general de la Societat
de les Nacions ha estat rebuda recent¬
ment una comunicació del Govern dels
Estats Units, a la qual hom concedeix
una remarcable importància.
El dia 30 de juny darrer el Consell
de la S. de N. adreçà una invitació a
n'aquell Govern, per tal que formés
part de les deliberacions per a determi¬
nar reformes administratives encamina¬
des a l'abolició de l'esclavitud a la re¬
pública negra de Libèria. Ara el Go¬
vern nordamericà amb aquell docu¬
ment anuncia la seva col·laboració di¬
recta en els tràmits necessaris. A tal
efecte ha designat a Mr. Samuel Reber,
el qual ja està en camí de Ginebra per
incorporar-se a la Comissió composta
per l'anglès Dr. Christy, el negre ame¬
ricà Dr. Johnson i l'expresident liberià
Mr. Arthur Boulay.
A Libèria s'han comès, i es cometen
encara, innombrables infàmies. Les
companyies explotadores abonen sala¬
ris als obrers negres, els quels, però,
no els reben. Se n'apoderen els funcio¬
naris que tenen el deure de faciliíar-los
als assalariats. És inútil tota protesta.
El que s'atreveix rebel·lar-se davant de
l'injustícia és brutalment atropellat.
Aquells ciutadans que tenen deutes són
obligats a entregar les seves mullers i
els seus fitis perquè treballin gratuïta¬
ment en les plantacions. Evidentment,
en aquell país, la ferocitat humana és
implacable. Cal, per tant, una immedia¬
ta alliberació; la concessió del dret na¬
tural a una vida a ple aire i a plena
llum per a tots els dominats.
Aquesta República fou instaurada a
mitjans del segle passat—1874—com a
conseqüència de la campanya nord-
americana contra l'esclavitud precisa¬
ment. És, doncs, una paradoxa el cas
actual. L'esclavitud a Libèria ja data de
temps; la colònia negra americana que
establí la república, per abolir els pro¬
cediments esclavitzadors, al cap de poc
va tornar a posar en pràctica idèntics
procediments sobre els indígenes. Com
podien figurar-se aquells que es dispo¬
saren a abolir los, que la seva obra re¬
sultaria un focus més d'opressió? I el
millor del fet és que aquells mateixos
que ofeguen les activitats dels homes,
han estat esclaus. Qui sap si per un ins¬
tint ferotge de venjança sobre unes víc¬
times innocents i propícies, apliquen
els ultratges rebuts en altre temps!
Com a primera providència en vista
d'això, hom ha exigit la dimissió del
president de la república liberiana, Mr.
Buges King i del seu vicepresident. No
n'hi ha prou. Cal exterminar la plaga
amb dures prescripcions. La domina¬
ció és incapaç de posseir bondat. La
moralitat — diu Benedetto Croce—mal
pesi als antimoralistes, no és un ram¬
pell de pedant, ni un consol d'impo¬
tent, sinó la sang bona contra la sang
podrida.
Es diu que no és el moviment anties¬
clavista mogut per una moral sana, si¬
nó que és una conveniència, deguda a
la manca de mà d'obra. Les empreses
explotadores de cautxú es troben man¬
cades de treballadors, que els són arra¬
bassats per les autoritats negreres de
Libèria. Hi ha, doncs, qui aplica aques¬
ta necessitat al moviment redempcionis-
ta. Nosaltres no ho voldriem creure.
Per tranquil·litat de consciència ens
permetem opinar que és una perfecta
reacció sentimental.
J. M. Lladó Figueres
"^IMPREMTA MINERVA
llibreria, papereria, objectes d'escriptori
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Círcol Catòlic
El Vice-consiliari donarà una confe¬
rència demà a les quatre de la tarda en
el Círcol Catòlic d'Obrers, de confor¬
mitat amb l'establert pels estatuts de la
entitat.
Foment Mataroni
Suspensió de la Conferència
de demà
Segons ens comuniquen del Foment
Mataroni, per malaltia del reverend
Albert Bonet, s'ha hagut de suspendre
la Conferència anunciada per a demà
a càrrec de l'esmentat senyor.
Es necessiten
Treballadores per màquines de con¬
fecció de gènere de punt, en la casa
J. Ramos Massuet.
Passatge Qarcia Oliver, 1.
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Matí, a tres quarts de deu: Basquet¬
bol. — L. T. C. Horta - lluro (segons
equips).
A les deu: Futbol. — Penya Àguiles
de Badalona - Mataroni.
A tres quarts d'onze: Basquetbol. —
L. T. C. Horta - lluro (primers equips).
Tarda, a un quart de quatre. Cam¬
pionat català de futbol: Alumnes Obrers
de Vilanova - lluro Esport Club (pri¬
mers equips).
CAMP DE L'ESPORTIVA
Matí, a les deu: Esportiva (segon In-
fcntil) • Kings.
A les onze: Esportiva (primer infan¬
til) - Esportiva (tercer infantil).
A les dotze: Esportiva (primer equip)-
Esportiva (segon equip).
CAMP DEL LLEVANT
Matí, a dos quarts d'onze: Esportiva
(selecció) - Llevant (segon equip).
CAMP DEL CALELLA
Matí, a les onze: Futbol.—Penya Rà-
—Pobre peixet! Com no portes mai
un salmó o cosa per l'istil?
—Si, eh? ara que el salmó val qua¬
tre duros la lliura.
De Weekly Telegrafh, Sheffield,
>í>
LA SENYORA
MARIA TAPIAS I ROSÉS
VÍDUA DE FRANCISCO PÜIGVERT I MAURÍ
ha mort a redat de 72 anys, rebats els Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica
=: A. C. S. .
Sos afligits: filla, Joaquima Vda. de Joan Campos Albertí; néts;
Eulàlia i Joan; nét polític, Ramon Torrellas i Boba; besnét, ger¬
mà i germanes, cunyats i cunyades, nebots, nebots polítics, cosins,
demés família i la senyoreta Rosa Busqué i Genis, en fer saber
a les seves amistats i relacions tan trista nova, els preguen la
tinguin present en les seves oracions i es dignin assistir als fune¬
rals que, per l'etern repòs de la seva ànima, es celebraran el pro¬
per dilluns, dia 9, a les nou del matí, en la parroquial església de
Sant Joan i Sant Josep, acte de caritat pel qual els quedaran
molt agraïts.
Ofici-funeral a les nou i seguidament missa del Perdó.
Mataró, 7 de març de 1931.




de la 2.a categoria preferent
Aquest Campionat ja comença d'es-
colar-se—tot té fi—. En la jornada de
demà es jugaran els partits següents:
lluro — Alumnes Obrers
Terrassa — Samboià
Martinenc — Palafrugell
Gràcia — St. Andreu
Granollers — Manresa
Horta — Atlètic
El partit lluro - Alumnes Obrers se¬
rà arbitrat pel senyor Armengol.
L'encontre Vilafranca - Gimnàstic ha
estat ajornat a causa del trist accident
sofert per l'equip de Vilafranca el pas¬
sat diumenge tornant de Palafrugell, i
a conseqüència del qual hi han dife¬
rents jugadors ferits de més o menys
importància. No cal dir pas quant la¬
mentem aquesta desgràcia, sobretot per
les pobres víctimes que hi hagut.
Torneig de Lliga
Els partits de demà
L" divisió: Espanyol - R. Unió de
Irún, Barcelona - Arenes de Güetxo,
Atlètic de Bilbao - Europa, Deportiu
Alavés - R. Madrid, R. S. de St. Sebas¬
tian - Racing de Santander.
2.° divisió: València - R. Oviedo, Se¬
villa - Ibèria de Saragossa, Deportiu de
La Corunya - Betis de S^^villa, Atlètic
de Madrid - R. Múrcia, Sporting de Gi¬
jón - Castelló.
A un quart de dotze: Llevant - Grup
Renaixement de Canet de Mar (primers
equips).
Camp de TArgentona
C. E. de Sabadell (Reserva)
Argentona (l.er equip)
Demà farà la seva presentació en el
camp argentoní el potent Reserva del
"Banco Hispano de Edíficacidn"
Reial Societat Cooperativa de Crèdit
MADRID
Capital suscrit: 280.0(X).000 de ptes.
Direcció Regional; Rosselló, ô15-Tel. 70021-BARCELONA
Operacions que realitza:
Préstecs a la bestreta - Estalvi / capitalització
s*obtenen subscribint-se a aquesta important institució.
Per informes:
LEPANTO, 54
i als inspectors, HOTEL MONTSERRAT
MATARÓ
club subcampió de Catalunya per a ju¬
gar un partit amistós amb el primer on¬
zè local.
No cal dir com és esperat aquest en¬
contre ja que l'equip que desplaça el
Sabadell és de veritable vàlua: Griera,
Rubies, Maranjes, Salanguera, Julià,
Pons, Mata, Mas, Costales, Cuscó i Vi¬
laplana.
Per la seva part l'Argentona formarà
el seu primer equip introduint alguna
modificació a la davantera que sembla
donarà bons resultats.—A.
PINCES
MARCA H. F. SCHNICKE
CHEMNITZ
AFINADES SORTINT DE FÁBRICA
les trobareu en varie tipus, a casa del










Avui nit, i demà, tarda i nit, es pro¬
jectarà el següent programa: «La pesa¬
dilla de Anita», cinta de dibuixos ani¬
mats; la interessant pel·lícula «En la
corriente»; «Diario Metro» i la gran¬
diosa producció sonora «Reuniones
prohibidas», per Mana Prévost, Jeanet-
te Loff, Judith Barrie i Douglas Fair¬
banks (fill).
Cinema Gayarre
Programa per avui i demà: La mag¬
nífica superproducció d'alts valors ar¬
gumentai i d'interpretació per Nicolás
Rimsky «Porqué te amo»; la divertida i
xistosa comèdia basada de l'obra de
P. Muñoz Seca «El Tesoro de los Men-
da», interpretada pel cantant Robert
Ray, i els demés artistes Rosari Pino,
M.® LI. Callejo; Elena d'Algy i Amèlia
Muñoz, parlada i cantada en espanyol i
part en català, baix el títol «Un hom¬
bre de suerte», completant el programa
la còmica «Caballeros andantes».
Societat Iris
Demà, a dos quarts de cinc de la tar¬
da, la Companyia dramàtica de l'entitat
posarà en escena la magnífica comèdia
en tres actes i en prosa del malaguanyat
comediògraf Josep Morató, «El Tre¬
sor», i l'epissodi en un acte de Salva¬
dor Bonavia, «El bon lladre».
Societat Esbarjo Ateneu
Avui a tres quarts de deu de la nit,actuarà en aquesta Societat la compa^nyia de sarsuela i opereta dirigida pel
primer actor Marian Beut i el mestrt
Joan Pagès.
Es posarà en escena la sarsuela en un
acte i tres quadros, lletra i música del
mestre Penella «Amor ciego»; la for-
mosíssima sarsuela en un acte i tres
quadros «Los guapos» i la graciosa
sarsuela en un acte i quatre quadros
«Los granujas».
Circol Catòlic
Demà a la farda a la sala d'actes de
aquest Casal es projectarà un interes¬
sant programa de cinema, compost de
la formosa super-joia «Universal» que
porta per nom «El silenci etern» (1.800
metres), completant se amb un drama
en dues parts de l'Oest americà i d'una
xistosa pel·lícula còmica.
Foment Mataroni
Demà, a tres quarts de cinc de la tar¬
da, interessant sessió de cinema, pro-
jeçtant-se «L'epopeia de l'Everest» i
«La volta al món del Graf Zeppelin».
ENCARREGAT
per talers rodons «TER-
ROT» es desitja per im¬
portant fàbrica de la pro¬
víncia de València.
Ofertes per escrit al n."
1290 «Diari de Mataró».
-Si vostè sapigués el valor de les am¬
polles de llet, els trossos de carn o
peix, la mantega que te una mica de
güst,Q\ formatge que sua, les fruites que
es maquen i demés aliments que es fan
malbé d'un cap d'any « altre sense con¬
tra el perill constant d'ingerír-ne algun
que no estigui en condicions saluda¬
bles, veuria que es una economia l'ad¬
quisició d'un REFRIGERATOR.
I ademés la satisfacció dels delicio¬
sos gelats les begudes i amanides fres¬
ques i el que millora de gust a confitu¬
res i dolços són una satisfacció a cada
hora d'àpat, per què a la cuina tot l'any
es istiu.
Agencia per Mataró: Casa Soler,
Riera 70.
J. CASTELLSAGUER
Sta. Teresa, 46 - Tel. 25- MATARÓ
OUS AL MAJOR
Empordà fresc
el compte (30 dotzenes) . . 74 ptes,
Mazogan extra gros,
el compte 68 *
Mazogan mitjà, el compte. . 62 »
Mazagan escollit » .. 54 %
(Preus sense competència)
El públic trobarà aquests articles en els
llocs de venda al mercat, a preus molt
reduïts, igual que pollastres i gallines
vives 0 plomades.
—El cèlebre violinista i compositor
Eduard Toldrà ha impressionat junt
amb la seva orquestra vàries fantasies
d'operetes i sarsueles en discos PAR-
LOPHON.
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Observacionsdeldia 7 de març in,
Hores d'observació: 8 matí-4LJ
I Altura llegida: 7415Baròme-! r
tre temperatura: IñUn^Ult. reduïda: 739
Termòmetre sec: 128-^204
» humit: 13'2-192Humitat relativa:
Tensió: 10'94~.i5.8,
Mà • • Sol: 27'Màxima ;
. 1 Ombra: 193
i Mínima i Uíí ' Reflecte: 12 2
I Direcció: W-SW-N-NW
Vent i Velocitat segons: 2'l~3'i
S Anemòmetre: 893
1 Recorregut: 394<5




Estat del cel; GT. — CS.
Estat de la mar: 1 — 5
L'observador: F. Roca
Les farmàcies de torn que demà es
taran obertes són:
D. Antoni Trullàs, Rambla, 8.
Fills de Maria Pagès, Santa Maria, 38
—El Jazz Orquestra Duran imprès-
siona les seves incomparables inferpre
tacions en discos PARLOPHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie-
ra, 70.
Programa que executarà demà a les I
dolze del migdia en el Parc, la Bandij
Municipal dirigida pel seu mesire se¬
nyor Llorà.
«El Gitanillo de Triana», pas dc
Franco; «Intermedio: El Baile de Luís
Alonso», Jiménez; «Arlesienne» (farar.-
dola), Bizet; «La processó de Saní Bar¬
tomeu», sardana. Català i «La Parran¬
da», selecció, Alonso.
-Apropant-se Sant Josep, devem
pensar amb el regal pels Pepels o Pe-
petes. Abans d'adquirir-lo visiti la
«Cartuja de Sevilla» on hi trobaràel
millor assortit dels preus més inferiors
fins a les classes més fines.
La Biblioteca de la Societat iris eslà
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de H a 1 del matí i de 5 al
de la tarda.
FABES A LA CATALANA
Qualitat immillorable
Confiteria Barbosa
Per freore's aguesf tfrtllO-
El millor és beure a cada merjar la millor «'S"'
mineral que es prepara vostè mateix uraot ® ""
litre d'aisua un paquet de
LithinésaeiDGusHn
Així et curarà ràpidament totes les ateccion






PARADA: PLAÇA SANTA ANNA (davant Monument)





Per tota mena de detalls sobre el ^
FOMENT DE E' EXPOKTAOI^
INTERCANVI s NOMENAMENT DE
tll
dlrlglr-se al delegat d'aquesta cl"




- GRAN PARK -
D' ATRACCIONS
MONTJUÏC
Les atraccions més emocionants emplaçades en el lloc més deliciós de la ciutat
Muntanyes Russes ^ == BUG == Witching Waves _1 l iiivt , JH fatricció més frepidant-Ultima ■ i
Les més sensacionals d'Europa nOvetaí en els Parks americans La sempre agradable atracció
Skoíer -Discos -Cascada-Àeroplans -Tobogan -Gran
pista deSkating i altres totes de gran emoció i alegria
MAGNÍFIC RESTORANT - THE DANSANTS - DINERS AMERICAIN-jAZZ-ORQUESTINA
Mitjans de comunicació.—Autos: Carretera de Montjuïc, recentment asfaltada : Públic: Funicular de Montjuïc (Estació del Paral·lel, xanfrà Comte de l'Assalt
Bitllets combinats d'anada i tornada amb entrada al Park d'Atraccions: UNA PESSETA ■ Proveu d anar-hi i hi tornareu
Entrada al Park: 50 CÈNTIMS
Notícies de derrera tiora




BOMBAY, 7.—Com a conseqüència
de l'acord entre L ord Irwin i Qandhi
ha estat posat en llibertat el primer
grup de presoners polítics no acusats
d'haver comès actes de violència.
Entre els alliberats que han sortit de
la presó de Verowada aquest matí hi
havien 65 dones que així que trepitjà-
renel carrer, es mantingueren estàtiques
i silencioses, dos minuts de silenci da-
vaní l'edifici de la presó a honor de
. Oandhi. Després desplegaren la bande¬
ra del Congrès que fou saludada res¬
pectuosament.
Els alliberats acte seguit, foren obli¬
gats a pujar en uns camions de la poli¬
cia i foren portats a llurs domicilis.
La reina ha infantat una nena
TOQUIO, 7.—L'emperadriu ha infan¬
tat una nena.
i'/iavia anunciat que en el moment
de l'infantament, una sirena anunciaria
el fel. En ras d'ésser varó la sirena xiu¬
laria dues vegades eonsecutives i no¬
més una, cas d'ésser femella.
Així que la sirena fou sentida, en to¬
ta la ciutat quedà suspès el treball es¬
coltant àvidament el xiulet, com ja se
havia fet tres vegades en els últims sis
anys. Quan la població s'assabentà
que el nascut era una altra nena hi ha¬
gué una gran decepció i molts fidels
anàren als temples a pregar per el nai¬
xement d'un hereu al tron.
Pressupost amb dèficit
LONDRES, 7.—Oficiosament s'anun¬
cia que el balanç del pressupost a fi de
l'any fiscal.que acaba en 31 de març,
presentarà un dèficit més gran que el
que ja es temia.
El mes de febrer ha estat molt bó per
li tresor, recaptant-se 72 milions i mig




LONDRES, 7.—Els diaris comenten
els resultats electorals de les darreres
eleccions municipals, les quals evident¬
ment senyalen un retrocés no molt pro¬
nunciat dels laboristes i un avenç poc
important dels conservadors.
En general els periòdics estimen que
nquests resultats donen bastant exacta-
n^cnt la mesura de la situació política
país i en certa manera anticipen el
'lue succeiria en unes eleccions gene-
""als si es convoquessin dintre de poc.
Hom remarca que el candidat comu¬
nista Saklatvala, líder del seu partit ha
Mtat derrotat per una gran majoria en
el barri obrer de Batersea.
Pel que respecta els liberals, els re¬
mullats no senyalen gran canvi i seguei¬
xen molt enrera respecte els altres dos
partits. La política anglesa doncs, a jut-
jar per aquests resultats seguirà dispu-ana pels partits conservador i laborista
presentant en aquest moment sense cap
®ena de dubte, un major avantatge per
® partit conservador amb relació a les
eccions legislatives anteriors, a con-
quència del desgast que el partit la*
Qorista ha sofert en çl podeí.
Autorització per sortir diaris
LONDRES, 7. — A l'Agència Reuter
li diuen de l'Havana que el general
Machado ha autoritzat la publicació
dels diaris i revistes que havia suspès
el 9 de gener.
Pous de gas natural
LONDRES, 7.—Segons un telegrama
de Nova York publicat per «The Ti¬
mes» a Streubon Triege, frontera de
Pensylvània, s'ha descobert uns grans
dipòsits de gas natural que pot utilif-
zar-se com gas de força, situat a uns
1.600 metres de profunditat. Han estat
oberts 24 pous i es creu que donaran
un rendiment extraordinari.
Declaracions de Oandhi
BOMBAY, 7. — Gandhi ha declarat
que la independència de la índia és
perfectament compatible amb la seva
actuació en el sí de l'Imperi britànic.
A la Conferència de Londres només
foren ateses una tercera part de les rei¬
vindicacions indostàniques, la qual co¬
sa no impideix una política de col·la¬
boració amb les autoritats britàniques.
De la revolució del Perú
LONDRES, 7.—Li diuen al «Times»
que l'actitud de l'aviació i de la marina
peruana és molt incerta. La marina que
té la seva base a El Callao, segueix a
Ancón, en espera dels esdeveniments.
El coronel Jiménez ha començat la
reorganització de l'alt comandament en
la marina i aviació, çò que es tem sigui
causa de nous dissentiments entre els
elements armats del Perú.
Estralls d'un cicló
LONDRES, 7.— Als periòdics els
diuen que el cicló desencadenat a Mau¬
rici ha devastat la illa. Els habitants en
algunes contrades es troben sense pa
ni llet i altres queviures des de dime¬
cres passat.
L'aigua potable escasseja i la corrent
elèctrica es subministra amb dificultats
extraordinàries. Moltes carreteres i ca¬
mins han desaparegut sota les aigües
ço que fa difícil les comunicacions.
El cicló fou advertit dimecres al matí
pel servei meteorològic ço que permeté
els habitants que abandonessin llurs
residències i així s'evitaren moltes víc¬
times.
La velocitat del vent durant el cicló
arribà a 80 milles per hora. Terribles
ones aixecades per la força del venda¬
val arrossegaren les mercaderies que
hi havia sobre el moll de la duana i
vàries grans embarcacions que hi havia
al port, anaren a estavellar-se contra els
edificis de la plaça de la capital.




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 7 de març
de 1931:
Torna a augmentar el fred a tot el
centre i nord d'Europa sota els efectes
d'una corrent polar que bufa des de la
Bàltica fins a Anglaterra i França.
Neva copiosament a Suècia, Dina¬
marca, Austria i Hongria.
A la Península Ibèrica, França i gran
part de la Mediterrània, regna mal
temps amb aiguats aïllats a causa d'una
pertorbació atmosfèrica que creua per
Aragó i Catalunya cap a la Mediterrà¬
nia.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Per tota la regió el temps és molt va¬
riable dominant cel semicobert per les
comarques de Tarragona i nuvolós pel
restant del país.
Durant les darreres 24 hores s'han
registrat pluges per tot l'interior essent
intenses per l'Alt Pirineu i de poca in¬
tensitat pel restant.
Les màximes precipitacions han estat
de 16 mil·límetres a Seira, 12 a Capde-
11a i 10 a l'Estangent i Adrall.
A l'Estangent la precipitació ha tin¬
gut lloc en forma de neu assolint
aquesta un espessor de 11 centímetres.
La diada
A l'Universitat, al Seminari i en al¬
tres centres docents s'han celebrat els
anunciats actes en honor de Sant To¬
màs, patró dels estudiants. La fesla ha
transcorregut amb gran animació i sen¬
se incidents.
Contra un Alcalde
Una comissió de regidors de St. Cu¬
gat del Vallés hà visitat al Governador
civil per a protestar contra l'actuació de
l'Alcalde d'aquella població.
Timadors atrapats
En el carrer de Casanova han estat
detinguts dos subjectes, coneguts per
timadors. Els hi han trobat a sobre bit¬
llets falsos, retalls de diaris, sobres i
altres objectes de la seva indústria. A
més, un portava pistola sense permí''.
Detenció
En virtut d'uns exhorts vinguts de
Bilbao i de Vigo, interessant la deten¬
ció d'uns que repartien per allí fulles
clandestines i que creien que havien
vingut a Barcelona, la policia ha detin¬
gut i posat a disposició del Jutjat a Mi¬
quel Trueba. En un registre fet a casa
seva han trobat 55 exempl .rs de «Mun¬
do Obrero», de caràcter comunista.
Els demés que aquells exhorts de¬
manaven ja estan detinguts i a disposi¬
ció del Juijat.
L'urbanització de Barcelona
Avui s'ha reunit el Consell superior
d'Urbanisme, recentment creat per l'A¬
juntament de Barcelona, a l'objecte de
encarrilar i ordenar l'urbaniizació de la
ciutat. Han acordat designar una co¬
missió tècnica que proposi uns plans
generals d'orientació i faci els estudis
d'urbanització que responguin a les ne¬
cessitats de Barcelona.
Telegrames
L'Alcalde ha telegrafiat al President
del Consell i al rriinistre de Foment, as-
sociant-se a les protestes que s'han pro¬
mogut al parlar-se de suprimir el tren
exprés de Barcelona a Sevilla.
Ja s'ha rebut la contestació del mi¬
nistre, qui diu que farà tot quant pugui
per complaure i que resoldrà en jus¬
tícia.
La Conferència del desarmament
Han visitat al Alcalde els membres de
la comissió constituïda per fer gestions
a fi de que la pròxima conferència del
desarmament tingui lloc a Barcelona.
El senyor Estelrich ha explicat les
gestions que porta fetes a Madrid i que
demà marxa a Ginebra, on aniran més





La «Gaceta» d'avui publica entre al¬
tres les següents disposicions:
Nomenant Registrador de la Propie¬
tat a Madrid a D.Josep Sánchez Vilchez
que ho és en l'actualitat de Barcelona.
Disposant que el Secretari de la Di¬
recció general de Seguretat D. Ramir
Cabestany cessi en les seves funcions i
es reintegri novament al Cos de vigi¬
lància.
Nomenant a D.Josep Aranguren, co¬
ronel de la Guàrdia civil, Cap superior
de policia de Barcelona.
Nomenant una comissió per a l'estu¬
di de plànols i obres, terminis d'execu¬
ció de les obres encarregades a les
Confederacions Hidrogràfiques.
Disposant que les vacants que es pro¬
dueixin d'enginyers de monts es co¬
breixin per antiguitat i previ concurs.
La candidatura
monàrquica madrilenya
El comte de Romanones declarà que
ja s'ha ultimat la candidatura de coali¬
ció monàrquica que lluitarà en les prò¬
ximes eleccions a Madrid.
Un futbolista autor dramàtic
El conegut futbolista del Reial Ma¬
drid, Lazcano, feu anit el seu debut
com autor teatral estrenant l'obra en
tres actes «Amar es vivir». A la sala hi
havia nombrosos futbolistes, els quals
amb els seus aplaudiments assoliren en
finalitzar el primer acte que l'autor sor¬
tís a escena. Però el públic s'imposà en
els dos actes darrers.
Polítics de Badajoç presos
Reclamats per l'autoritat militar que
enlèn en el sumari pels successos de
desembre, arribaren els coneguts repu¬
blicans de Badajoç Felisand Diaz Qui-
rós i Cèssar Moralines, els quals estan
acusats d'haver amagat a Marcel·lí Do¬
mingo durant la seva oculta estada a
Badajoç i haver-li facilitat el pas per la
frontera.
El partit centrista i el senyor Cañal
SEVILL A.—El senyor Canal ha de-
claraLque encara que veu amb simpa¬
tia la forlbació del nou partit del Cen¬
tre constitucionalista, eli no s'adherirà
al mateix ni creu que els conservadors
sevillans pensin abandonar la seva or¬
ganització actual.
Probables adhesions
SEVILLA. — Un grup de catedràtics
sevillans que veuen amb simpatia la
formació del nou partit del Centre
constitucionalista han demanat instruc¬
cions per a adherir-se al mateix i em¬




Avui han anat a Palau el President
del Consell i els ministres d'Instrucció
pública i d'Economia.
El President ha dit que havien estat
signats els nomenaments de subgover-
nador primer i segon del Banc d'Espa¬
nya a favor dels senyors Pere Pau Gon¬
zález i Josep Suàrez Figueroa. EI9 al¬
tres Ministres no han dit re^ interessant.
Exposició
En el Palau de Biblioteques i Museus
s'ha inaugurat l'exposició d art xec. Hi
han assistit el Rei, el ministre d'Instruc¬
ció Pública, el comte de Romanones,
diplomàtics ¡[altres personalitats.
De les eleccions
El Ministre de la Governació ha con¬
firmat als periodistes els acords presos
en el Consell d'ahir, i ha afegit que els
electors serian autoritzats per fer servir
la cédula personal 0 el carnet militar
per justificar la seva personalitat.
L'Ateneu
Un periodista ha preguntat al mateix
Ministre si ja havia convocat la Junta
del Ateneu de Madrid. El Marquès de
Hoyos ha contestat que no, però que
ja ho farà aviat.
D'una qüestió
El Ministre de la Governació ha re¬
but una comissió de negociants de tot
Espanya, que li ha lliurat una instància
en la qual es fan constar els drets que
tenen els adroguers a vendre específics.
De la Presidència
El Cap del Govern, després de visi¬
tar el Nunci de S. S., ha rebut diver¬
sos governadors entre elis el de Barce¬
lona.
Comissions i demandes
El Ministre d'Hisenda ha rebut una
comissió de la Cooperativa de Cases
barates de Barcelona, una comissió de
la delegació del Govern en la Com¬
panyia Telefònica, i altra comissió de
funcionaris cessants de tots els departa¬
ments que li han demanat que atengui
les peticions que tenen formulades.
I Per una derogació
El ministre de Gràcia i Justícia diu
que rep moltes visites que van a dema¬
nar-li la derogació del decret del se¬
nyor Montes Jovellar sobre lloguers.
M. Valioiajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
Secció fítianciera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'aval
BORSA
(eS. A. Arnús Qarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs fran ...... 36'50
Belgues or. ..... . 129'85









Amortitzable 5 ®/o 90 20
Amortitzable 3^ la OO'OO
Nord 9535
Alacant . . 82 35
Andalusos ....... 00 00
Orense . . 00 oa
Colonial 104'50
Cbade. . . « , . . • 665'00
DIARI DE Matado
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dissabte, 7 de març
20'30: Curs elemental d'alemany a
càrrec del professor LI. Schepelmann.
21*00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes i
valors. Tancament del Borsí de la tar¬
da. Informació Agrtcola de la Borsa
de Comerç de Barcelona. Cotitzacions
dels mercats agrícoles i ramaders.
— 21*05: Orquestra de l'Estació. —
22*00: Notícies de Premsa.—22*30: Re¬
transmissió des de E A J 7 Unión Ra¬
dio Madrid.
Diumenge, 8 de març
Diari parlat de Ràdio Barcelona La
Palabra. 8 a 8*30 matí: primera edició
8*30 a 9 matí: segona edició.
11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Part del servei meteorològic
de Catalunya. — 13*00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio.—15*00: Sessió
ClíDita pBf a Malalties de la Pell i Tractaoieiit del Dr. ïlSI»Dr* Llinàs
Curació de lea «úlceres (llagues) de les cames» — Tols els dimecres Î diumen¬
ges, de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA, 50 : - : MATARÓ
radiobenèfica. — 16*00: Tancament de
l'Estació.—17*30: Obertura de l'Estació.
Discos selectes.—18*00: Orquestra de la
Estació.—18*30: El tenor F. Cavalliere.
—19*00: Sessió Agrícola dominical per
Albert Brillat — 19*15: Orquestra de la
Estació. — 19*50: La sopran Francesca
Marlet.—20*20: Orquestra de l'Estac'ó.
20*30: Audició de ballables selectes a
càrrec de la Orquestra de l'Estació.—
21*00: Tancament de l'Estació.
Dilluns, 9 de març
11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Part del Servei meteorològic
de Catalunya.—13*00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. Informació tea¬
tral i cinematogràfica.— 15*00: Sessió
radiobenèfica. — 16*00: Tancament de
l'Estació.—17*30: Obertura de l*Estació.
Cotitzacions dels mercats internacio¬
nals i canvi de valors. Tancament de
Borsa. Tercet Ibèria. — 18*00: Tercet
Ibèria. Notícies de Premsa—19*00: Dis¬
cos selectes.
Notes Religioses
Sants de demà: Diumenge III de
Quaresma. Sí. Joan de Déu, fdr., i San¬
ta Herènia, mr.
Dilluns: Sant Pacià, bisbe de Barce¬
lona; Santa Francisca Romana.
QUARANTA HORES
Demà seguiran a l'església de les
Tereses, en sufragi de D." Ramona de
Puig, Marquesa de Vall de Ribas. A les
6 del matí, exposició, i a les nou, ofi¬
ci; la reserva a les 8.
.Dilluns la reserva serà a les 6.
Basüica parroguial de Santa Maria.
Diumenge, missa cada hora, des de
les 5 a les 10; les últimes a dos quarts
de 12 i 12. Matí, a dos quarts de 7, tri-
sagi; a dos quarts de 8, Set diumenges
a Sant Josep i mes de St. Josep; a les
vuit, missa de Comunió general amb
plática com acabament d'exercicis; a
a un quart de 10, missa als Dolors; a
les 10, ofici; a dos quarts de 12, homi¬
lia, i a les 12, punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
A un quart de set, mes de Sant Josep;
a dos quarts de set, rosari, Via-Crucis
solemne per l'interior del temple i ser¬
mó pel Reverend Pare Josep Sirvent,
C. M. F.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, trisagi; a les 7, meditació.
AI vespre, a dos quarts de 7, Via-Cru¬
cis.
Ei mes de Sant Josep es practicarà
tots els dies durant la missa de dos
quarts de vuit, i al vespre, després del
Rosari.
Dilluns, a las 8, missa de l'Obra Éx-
piatòria.
^ifròíjüíú ué Sant Joqh i ç»Demà diumenge, ado, ÍS'Set diumenges a honor ïi""Patriarca Sant Josep; a fe jlde Comunió general pels ¡L 'htronat, practicant-se els exern ^ •nordeSt.Josep;adosqnáS'.''milia; a les 10, ofici par?oqui i" '-n, udhma missa amb eipiilj',
Tarda, a dos quarts de 4
Vespre, a dos quarts de set'pYan
lemne dels Set diumenges'a&lamb cant de Pare nostresS' *
a tres quarts de set, solemne»
CIS per l·interior del tenmle i.
ssz'œii'aiï
".Si""" J
Tots els dies, missa cadamiiisJ
de dos quarts de 7 a les Q D ,3missa de dos quarts de 7, medijEl mes de Sant Josep esoraoïin. !
dos quarts de 7 i a les
els vespres a un quart de 8.
Capella de Sant Simô.-~\)t^u
menge, a Ies8Cateci<?me,ia(
de 9, missa amb homilia.
Impremta Minerva - Mata?
NUVIS! VOSTRE FOTOGRA
CHfifieKHS
;St. Sntoni, 32 (Datan
la Eíqaídadora"
Vsrgara, 8 (Entre Pelayo i Plaça Catalunya)
BARCELONA
La secció de venda al detall d'aques¬
ta antiga 1 acreditada casa, ha estat am¬
pliada extensament per a poder beneficiar
al públic amb el seu gran assortit d'oca¬
sions.
Crespó seda natural, 90 cm. ample 4'00 pies. metre







CLASSES DE DlÀ I DE NIT
EN lA CIÜDAD Y EN E CAMPO
oon una lámpara de mano y pila eléctrica
LOT
siempre tendrais luz biance y permanentet,
J
VILARDEBd
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMlA «MARTÍ»
CARRER M. J. VERDAGUER, 50.=«MATJy













¡Visitrns i es convencerà!
"La Liquidadora"
Vergara, 8 (Entre Pelayo i Plaça Catalunya)
s- @AR©EL®IIA -!
€€FOTO ESMALTES 99
En Miralls de Butxaca, i Tocador, Cigarreres, Braçalets, Anells, Pen-
jants. Penjolls, Medallons, Arrecades, etc., etc,, en metall, plata,
plata dorada i or 14 i i5 quilats
En colors naturals i il·luminats de duració perpètua
Formós Mirall rodó 5x5 centímetres ; . . 8'2o Pessetes
» » ovalat5x7 » ... 10*40 »
Al fer la comanda envii la fotografia i el seu import en segells de correu
o Gir Postal
La fotografia es retorna intacte i s'acompanyen fullets il·lustrats i els
treballs es retornen als i5 dies
Comandes a WEST-Àpartat, 748-Barcelona
PROPIETARIS
Teniu la seguretat de que vostres fin¬
ques estan ben administrades? Si? Molí
bé! Però si així no fos, recordeu que
ho seran a vostre compieria satisfacció
si decidiu confiar-les a J. JULIÀ, Te-






es complau en oferir al públic
el seu
ITALLER DE REPARAClONSl
DE NEUMÀTICS I CAMARES|
per procediment modernlssi®
Es confeccionen i reparació di I
Faixes de goma per aprimar n
Carles Padrós, 74-Matafí
PER AMPLIACIl
de indústria en m:rxa i acreditadJij
sol·liciten 25.000 pessetes,
seriós i formal.
Raó: J. Julià, Tetuan, 75.-Dei2i|
i de 7 a 8.
PRECIOSA «RAROUl
moble, 40 durus. Només per
Ràdio, coberts, vaixelles,




part d'un magatzem, propi pe
carret, etc., preu molí econò®"^'
carrer de Sant Sadurní. .
Raó: Soriano.- Cafè de cal Ar»g "
ft» I rtuMilùa
üPI JimM
írftpfesòs Côitiei ciáis âinb óf'í
naiitat, fantasía i bon gást'
Fa íòts els tfebalis, taflt de
com de colors, amb 1®
pólidçsa.
